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演劇的表現活動の実践Ⅲ 
～児童文化演習の実践活動より～ 





Practice of the dramatic expression activityⅢ 
～Practice activity of the juvenile culture practice～ 
 























































                 
二人は大きな木の下の切り株で昼寝を始
めた。まず、ボスザルが様子を見に…。 
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